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Los bibliotecarios de hospital en España acaban de celebrar sus 25 años de 
colaboración nacional a través de su XIV conferencia en Cádiz. La iniciativa de reunir a 
éste colectivo corrió a cargo de Verónica Juan de la Biblioteca Virtual del Servicio de 
Salud Público de Andalucía (BV-SSPA). 
La idea directriz fue que el acceso abierto a la información constituye uno de los 
elementos esenciales para conseguir los objetivos de la e-salud. El Prof. Guédon 
(Universidad de  Montreal) ofreció un panorama de la e-ciencia como una conversación 
abierta basada en políticas que asocian la evaluación con el depósito electrónico 
obligatorio de todos los materiales de investigación en repositorios abiertos. 
Para reducir los efectos negativos y maximizar los beneficios que trae el desarrollo 
tecnológico, el Prof. Olagüe (Universidad de  Granada) unificó las respuestas de las 
bibliotecas españolas de hospital, con un análisis histórico en profundidad de las 
prácticas (tanto nacionales como internacionales) de la documentación científica. 
Las diversas categorías de medios de comunicación social en este entorno fueron 
expuestas por el Prof. Merlo (Universidad de Salamanca) en un esfuerzo por situarlas en 
el puesto de trabajo real del bibliotecario. 
Un programa general de talleres, mesas redondas, alocuciones, comunicaciones libres y 
pósteres concentró las actividades de los 183 asistentes. 
http://www.jornadasbibliosalud.net/ 
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